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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 38. Bérlet 28-ik szám ( A .)
Debreczers. hétfő, 1903. évi november hó 2-án:
I I
Történeti színmű 3 felvonásban. írta: Szigeti József.
S Z E M É L Y E K :
fiai
I. Lajos, magyar király — —
Laezfi Endre, ország nádora -  
Özv. Toldi Lőrinczné — —
György 
Miklós
Bodó, főur — — — — —
Bencze, öreg szolga a Toldi udvarban 
Margit — — — — —- —
Tornabiró — — — — —
Ifjú vitéz -  — — — —
Buksi, udvari bolond - — —
Bagó, öreg sirásó — ......... .
Ferke, szolgája —■ — —




































— — Szilágyi Ernő.
— •— Arday Árpád.
— — Gazdácska Lajos.
_  .... — — — — Farmosi Sándor.
— ................ - - — -- -- Nagy János,
— — — — - - Vámos Jenő.
— — — — -..........  Csikyné.
Országnagyok. Nép. Katonák. Nemesek.
S l e l y  á t r a k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — lí emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az 1 -V II I .  sorig 2 kor. 40 öli. V l l í - tó l -X í í I - ig  2 "kor. X í í í - tó l-X V il- ig  1 kor. 
60 fiil. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor Állóhely a földszinten 
80 üli., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7j.2> vége 10 után.
Holnap, kedden, november hó 3-án, bérlet 29-ik szám „B“ -  másodé 'or:
Operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét ir ta : Dr. Schvimmer Aurél.
ÜkfUSOK: Szerda, bérlet 30-ik szám „C" (először) — M intaférj. Bohózat. -  Csütörtök, bérlet 31 -ik szám „A“ (harmadszor) 
— Fifin. Operett. — Péntek, bérlet 82-ik szám „B“ S erge Panine. Színmű. — Szombat, bérlet 33-ik szám „C“ (negyedszer) - Fifin.
Operett. — V a s á r n a p  délután bérletszünetben, fél hely árakkal — A m adarász. Operett, - Vasárnap este bérletszünetben (először) ----- H e r -  
b elln  papa. Bohózat.
Előkészületben: Tavasa, Sötétség, Pesti nők, Simonyi óbester, Arany virág, 
Dr. Nebánstvirág, Vándorlegény, Cmigányélet, üj veszély és Csodagyerek.
Faragó Ödön beteg.
Debrecjsen, városi nyomda 1908 — 1756. MAKÓ, igazgató.
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